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當射
雷射是一種新發現的光源。物理學家得知此物
，係由雜誌，期刊上得到，而非由專門書集獲得。
(註一)在聽用方面，我們暫且不談，而自學理方
面說起。雷射 (Laser)和Maser很相似，其原理相間，
抵不過 Maser用的為無線電浪，能量較小;而富射
用可見光能量較大。雷射此名詞也和 Maser一樣，
係由英文每個字的第一個字母合併起來。 tlP Laser
為 rLight amplification by stimulated emission
of radiationJ (Maser 為 rMicrowave amplific-
atio 位 by stimulated emission of radiation)
雷射不閹於其他光源。普通光中有許多是由於
原子內電乎能階 (energy level) 的改變，而發出
的射線。原于構造有如太陽系統，所不間的是行星
繞太陽運行，其能量是連續的;而電子繞原子核運
動，其能量是不連續的，而形成能階。電子由高能
階跳到低能階而發出光來。此光的故長之大小可由
電于能階之能量差來決定。這些由原子放出各種不
同技畏的射線，它們彼此互相干擾，而誠低了光的
強度，而且它們擴散開來而消失掉。雷射係將普通
光加以改進，擴大而變成一束狹窄而凝聚的光。
在一筆原于中，其電子從同一能階跳到另一能
階(即發出的光為同一拉長)是不一定同時發生的
，故其發出來的故亦因時間不同，而前進的距離不
同，其技前 (Wave front) 當然不同。如此二挂在
同一方向，當其技盔和改宰相豆，技谷典故谷相合
，貝吐了品加強。民之，如故盔與改谷相合而減弱。
其情形如(圖 1 )前示，二三誼之前進距離相差 g 。
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圖 1 原于放射光法 ~b 電子 j
在此每一浪列 (Wave parket)約有一米長。因為此
二浪列為非學光源 (incoherent source) 發出，故
。。
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不能產生干涉 (interference) 。
但是原乎發射出來的光線赴向山面八方放射的
。面射即將.這些光線聚集在一刀-向，並且選擇一小
施間的波長。如我們用一圓柱的管宇，兩端各置一
面鏡子(或反射片)，如圖2前示，將原子置於管內
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圖 2 百射過程 (Laser Processes)
'笛，原子向各方向發射出光時，在管軸方向的光線
，射到鏡面而被反射同來，如此和其他光線互相加
強，並且此反射罔來的光，也可用來射發其他原芋
，使它亦發出光來，而彼此互相加強。在其他各方
向的光線則被吸妝。故昕有的光線皆會集在同一方
向，如此放射出去師可成為一束聚集的光線，這便
是雷射。這兩面鏡子有加強光技強度的作用，有時
也會減低光技強度;主主且它會選擇某種我們研要的
光線。在(圍 3) 中，當光技在兩面鏡間行進。其
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圖3 光之反射